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1983 1982 AICPA SS
Alabama 2,120 2,008 2,102 2,000 112 102
(1)
Alaska 515 474 466 450 41 16
(2)
Arizona 2,480 2,330 1,913 1,900 150 13
Arkansas 1,392 1,289 1,449 1,300 103 149
California 19,990 18,921 22,240 21,465 1,069 775
Colorado 4,504 4,123 4,490 3,951 381 539
Connecticut 4,356 3,910 3,578 3,164 446 414
Delaware 397 365 334 319 32 15
District of Columbia 903 987 2,057 1,760 (84) 297
(3)
Florida 9,660 8,915 9,243. 7,991 745 1 ,252
Georgia 3,989 3,647 3,899 3,315 342 584
Guam 51 47 35 39 4 (4)
Hawaii 1,181 1,179 1,006 995 2 11
Idaho 821 798 878 832 23 46
(4)
Illinois 13,466 13,047 15,272 14,335 419 937
(5)
Indiana 3,297 3,069 4,000 3,800 228 200
Iowa 1,865 1,780 2,031 1,953 85 78
(6)
Kansas 2,079 1,939 1,525 1,439 140 86
Kentucky 1,946 1,849 2,148 2,099 97 49
(1) As of 5/1/83 (4) As of 8/31/83
(2) As of 8/11/83 (5) As of 7/19/83
(3) As of 7/7/83 (6) As of 7/7/83
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
MEMBERS MEMBERS 1983 over 1982
STATES 1983 1982 1983 1982 AICPA SS
Louisiana 3,415 3,142 3,425 3,209 273 216
Maine 503 487 468 436 16 32
Maryland 4,835 4,319 4,861 4,484 516 377
Massachusetts 4,946 4,712 4,620
(7)
4,350 234 270
Michigan 6,699 6,422 7,136 6,847 277 289
Minnesota 4,168 3,793 4,924 4,566 375 358
Mississippi 1,215 1,151 1,361 
(8)
1,359 64 2
Missouri 3,651 3,365 3,947   3,744 286 203
Montana 738 710 806 767 28 39
Nebraska 1,239 1,197 1,530 1,445 42 85
Nevada 774 745 733 725 29 8
New Hampshire 607 550 471 396 57 75
New Jersey 9,077 8,377 7,187 6,670 700 517
New Mexico 908 829 881 800 79 81
New York 17,724 16,608 20,838 20,315 1,116 523
North Carolina 3,955 3,665 4,385 3,712 290 673
North Dakota 457 424 609 554 33 55
Ohio 7,443 7,051 8,664 8,179 392 485
Oklahoma 3,210 2,908 3,792 3,346 302 446
Oregon 2,530 2,422 2,992 
(9)
2,565 108 427
Pennsylvania 9,091 8,614 10,287 9,755 477 532
Puerto Rico 632 547 939 1,022 85 (83)
Rhode Island 698 667 874 807 31 67
South Carolina 1,426 1,331 1,227 1,168 95 59
South Dakota 323 292 296 287 31 9
(7) As of 8/10/83
(8) As of 8/22/83
(9) As of 8/31/83
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
MEMBERS MEMBERS 1983 over 1982
STATES 1983 1982 1983 1982 AICPA SS
Tennessee 3,152 2,983 2,953 2,726 169 227
Texas 17,365 15,831 19,097 17,310 1,534 1,787
Utah 1,531 1,373 1,196 1,106 158 90
Vermont 293 269 279 243 24 36
Virginia 4,590 4,209 2,842 
(10)
2,636 381 206
Virgin Islands 27 28 21 21 (1) —
Washington 3,869 3,669 4,390 
(11)
4,254 200 136
West Virginia 778 724 916 
(12)
870 54 46
Wisconsin 3,324 3,120 4,053 
(13)
3,837 204 216
Wyoming 386 350 353 318 36 35
U.S. TOTAL 200,591 187,561 212,019 197,936 13,030 14,083
Foreign 1,173 1,145 _ _ 28 — —
TOTAL 201,764 188,706 212,019 197,936 13.058 14.083
(10) As of 9/29/83
(11) As of 6/19/83
(12) As of 6/1/83
(13) As of 8/1/83
